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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.   
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifandan hasil belajar 
siswa melalui metode pembelajaran Bamboo Dancing pada mata pelajaran 
matematika siswa kelas V SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta. 
Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK yang terdiri dari dua siklus. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta 
tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 42 siswa yang teridir dari 23 putra dan 19 putri. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif yang 
terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika. Dengan penerapanmetode pembelajaran Bamboo 
Dancing pada pembelajaran matematika siswa kelas V SD Muhammadiyah 10 
Tipes Surakarta diketahui telah terjadi peningkatan rata-rata keaktifan belajar 
siswa pada akhir siklus II mencapai 82,62% dari kondisi awal sebesar 54,05%. 
Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang 1) memberikan pertanyaan 
sebelum tindakan sebesar 45,22% setelah tindakan menjadi 92,82%, 2) menjawab 
pertanyaan sebelum tindakan sebesar 64,26% setelah tindakan menjadi 88,06%, 
dan 3) mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan sebesar 16,66% setelah 
tindakan menjadi 99,96%. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan 
sebagian besar siswa kelas V SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta mengalami 
peningkatan keaktifan dan hasil belajar pada pembelajaran matematika 
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Dancing 
